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PRIVATES URSULINER MADCHEN-REALGYMNASIUM MIT DEM 
OFFENTLICHKEITSRECHT IN VARAŽDIN 
Den Ursulinenorden, in der Alltagssprache Ursulinerinnen, hat die Hl. Angela Merici, in 
Brescia in Norditalien gegründet, als Antwort auf die brennende Bediirfnis der Renaissance, 
der Erhebung der Frau zu helfen. Ohne Ausbildung, arm, ohne Schutz und Recht, war die 
Frau in der zeit als Angela gelebt hat, oft Opfer ungerechter Ausnutzung. 
Von Anfang an hat die Kirche dem Orden den Reliogionunterricht der Madchen in Form von 
christilicher Erziehung anvertraut, die zur heiligen Erbschaft und zum Wahrzeichen der Ur­
sulinerinnen wird. 
Povijesni uvod 
Družbu Sv. Uršule, u običnom govoru uršulinke, utemeljila je Sv. Anđela 
Merici, u Bresci u sjevernoj Italiji, kao odgovor na goruću potrebu Renesanse 
da se pomogne uzdignuću žene. Bez škole, siromašna, bez zaštite i prava, žena 
je u Anđelino doba često bila plijen nepravedna iskorištavanja, a i svoje i tuđe 
raskalašenosti, koju je plaćala raznim bolestima, posebno sifilisom. 
Anđela je shvatila da se žena mora vratiti svojim iskonskim dubinama, ve­
likodušnoj i plemenitoj ljubavi, kako bi postala duša i srce obitelji da zauzeto i 
uravnoteženo pomogne muškarcu i obnovi cijelog društva. Anđela je ubrzo i 
nehotice postala pravi animator i oduševljeni vođa i laika i svećenika, koji su 
poput nje počeli svima činiti dobro. Tako su se oko nje okupile mnoge djevo­
jke, te je 25. studenoga 1535. utemeljena DRUŽBA SV. URŠULE. 
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Od samih početaka Crkva je Družbi povjerila vjersku obuku djevojčica i 
djevojaka u vidu kršćanskog odgoja, koji će postati sveta baština i raspoznajni 
znak uršulinki. Kako se Družba naglo širila, krajem 16. stoljeća prešla je i u 
Francusku, koja je u 17. stoljeću bila prekrivena gustom mrežom s nekih 450 
samostana, a svaki je imao škole s nekoliko stotina djece. 
Uršulinske škole u Hrvatskoj 
Kad je Družba već stekla vehko odgojno-obrazovno iskustvo, uršulinke 
su, na poziv grofice Magdalene Draskovic, 3. prosinca 1703., došle iz Brati­
slave u Varaždin. Još u iznajmljenoj kući otvorile su dva razreda i tako udarile 
temelj prvoj ženskoj školi u Hrvatskoj s kontinuiranim radom do 1945. go­
dine. Cijelo 18. stoljeće sestre kupuju terene i kuće za nove potrebe škole, no 
ujedno razvijaju i metode odgoja, u povezanosti s mnogim uršulinskim samo­
stanima diljem Europe. 
Godine 1777. dovršena je velika zgrada sadašnje medicinske škole za koju 
je, na zamolbu, dala izdašnu pomoć carica Marija Terezija. Uz to je dala i 
polog za osam stipendijskih mjesta, a slično su davali i naši biskupi, plemići i 
sam samostan. Carica je uzdigla školu na razinu više djevojačke škole, koja je 
trajala šest godina. Uz tu višu djevojačku školu djelovala je i tzv. glavna škola 
koja je formirala učiteljice za cijelu Hrvatsku. I kad je u Zagrebu otvorena 
učiteljska škola, u Varaždinu su se i dalje pripremaale djevojke za učiteljsko 
zvanje, te su išle u Zagreb polagati ispite. Za vrijeme I. svjetskog rata, ondašnja 
glavarica samostana M. IGaudija Boellen, velika odgojiteljica, piše u više 
navrata molbe da bi se omogućilo ponovno otvaranje učiteljske škole, no molba 
je definitivno odbijena 31. X. 1916. s obrazloženjem da već postoji dovoljno is­
tih škola u Zagrebu, Petrinji i Osijeku, gdje je već dopuštena i koedukacija. 
Spomenuta viša djevojačka škola g. 1894. dobiva naslov i ustrojstvo nižeg 
liceja, da bi se za četiri godine vratio stari naziv. God. 1924. postaje "građan­
ska škola", koja je u samostanu uzela trgovački smjer. Uz nju je g. 1939. ot­
voren dvogodišnji produžni tečaj, te se djevojkama pružila prilika da se 
usavrše u teoretskom i praktičnom znanju trgovačkih predmeta: knjigovod­
stva, stenografije i strojopisa. Imale su uz to i praktične vježbe u kućanstvu, 
krojenju, šivanju i umjetničkom ručnom radu. 7. lipnja 1945. škola je 
priključena nižoj realnoj gimnaziji, da bi zajedno s drugim školama bila uk­
inuta 30. rujna iste godine. 
Uršulinska gimnazija 
U "Ljetopisu Gimnazije" M. Margarita Labrtić piše ovo:"Želja da po pra­
vom kršćanskom odgoju sačuvaju svome narodu čiste djevojke i odgoje 
vrijedne, marljive, jake i požrtvovne žene, prave kršćanke, dovela je uršulinke 
na zamisao da prošire svoje djelovanje i osnuju u Varaždinu žensku gimna-
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ziju... Prvi su koraci učinjeni 12. VI. 1932. kad je prvi put odaslana molba Min­
istarstvu Prosvjete". 18. srpnja došao je iz Beograda ministru građevina, g. 
Stjepanu Srkulju, negativan odgovor: "Gospodine Ministre, interesovali ste se 
za molbu milosrdnih sestara uršulinskog reda za otvaranje njihove privatne 
gimnazije u Varaždinu, te mi je čast izvestiti Vas, da mi je vrlo nezgodno i ne­
moguće odobriti otvaranje škola baš sada kada se vrši njihovo zatvaranje..." 
Sestre pišu ponovno 15. kolovoza 1935., ah bez rezultata. Ide se dalje, i M. 
Margarita nastavlja: "Na sam Božić 1939. upravljena je konačno molba na 
Bansku vlast naše Banovine Hrvatske. Zauzimanjem Preuzvišenoga Gospo­
dina Nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca stvar je napokon riješena. Na prijedlog 
Banske vlasti Banovine Hrvatske potpisali su 12. III. 1940. Kraljevski 
Namjesnici uredbu o otvaranju Uršulinske ženske realne gimnazije u 
Varaždinu. Dne 18. III. donijele su tu Uredbu službene Narodne novine". 
Po toj Uredbi može se svake godine otvoriti po jedan razred. Prve su se 
godine, 1940-41., upisale samo 32 učenice, ali sestre nisu klonule duhom i 
radile su s puno oduševljenja. Slijedeće godine upisano je čak 139 učenica za 
tri prva razreda. Unatoč teškim ratnim prihkama, siromaštvu, putovanju mno­
gih učenica, strahovanju od bombardiranja i čestim zračnim uzbunama, u tih 
se pet godina postojanja gimnazije upisalo 597 učenica. Istina, nisu sve 
završile školu iz raznih uzroka: promjena škole, prekid zbog rata, bolest, a 
jedna je učenica poginula u bombardiranju. 
Kakvi su bih rezultati učenica? Prema nepotpunim podacima - god. 1945. 
imenici su preneseni u državnu gimnaziju, a odatle u Arhiv grada, te su dje­





Dobrih Dovoljnih Popravni Polažu 
razedni ispit 
Gube pravo na 
redovno šl<olovanje 
Ponavljaju 
1941-42 162 18 56 39 20 26 2 1 
1942-43 287 30 77 86 44 34 9 2 5 
1943-44 311 41 102 97 55 16 - -
Iz kakvih sredina dolaze učenice? Zastupana su gotovo sva zanimanja ro­
ditelja, od učitelja, profesora, glazbenika, liječnika, inženjera i časnika, do 
obrtnika doista svih vrsta (postolari, tokari, mesari, pekari, slastičari, pot-
kivači, brusači stakla, slikari, fotografi, stolari, zidari...) do raznih službenika, 
strojovođa, gostioničara, upravnika kaznionice, financa, vijećnika, gradskih 
redara, žandarmerijskih narednika, ratara i trgovaca. 
Koji su krajevi zastupani kao zavičaj učenica? One dolaze iz Austrije, 
Mađarske, Slovenije, Vojvodine, te Kotora i Sušaka (tada u Kraljevini Italiji); 
dolaze iz Bosne i Hercegovine, Slavonije, Like, Međimurja, a najviše iz 
Varaždina i Hrvatskog zagorja. 
Profesorski zbor: Ravnatelj je bio g. August Fitze, prof, mudroslovlja, 
matematike i fizike. Vjeronauk su predavali o. Gothard Goričanec i o. Paskal 
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Cvekan, te vlč. Josip Kalajdžić, koji je iza rata pribijen na križ i bačen u Dravu. 
Ostale predmete imao je zbor od osam vanjskih profesora (gospođe: Zora 
Pejčić, Marija Strbad, Božena Bledšnajder, Marijana Škrobot i Vjekosiava 
Sanković, te gospoda: Franjo Košćec, Aleksandar Tukalevski i Božidar 
Jenković) i jedanaest redovnica uršulinki (M. Margarita Labrtić, Pija Lončar, 
Anuncijata Matejovky, Bonaventura Tepeš, Augustina Ružička, Evanđelista 
Muršić, Anastazija Trobentar, Emilija Gorzo, Marcelina Zorko, Assumpta 
Bahovec i Ljudmila Ravnikar). 
Uršulinski odgoj 
Crkva je prihvatila, blagoslovila i predala uršulinkama karizmu Sv. 
Anđele, karizmu ljubavi kao temelj svakog odgoja. Anđelina je vizija bila 
odgoj cjelovitog čovjeka: obuhvatiti mu intelekt, ali i osjećaje i volju, stvoriti 
od njega prijatelja i brata stvorena po shci Božjega Sina, najvećeg čovjekol-
jupca i najvećega klanjatelja Bogu i Ocu. Kao duboko uravnotežena žena, u 
svjetlu Evanđelja, Anđela je prilazila svakom stvorenju kao bratu i sestri u 
Kristovoj Krvi, a taj je vez daleko snažniji i uzišeniji od veza naravne obitelji. 
Takav odnos dubinskog poštovanja prema svima, srdačnog prijateljstva i do­
brohotnosti prema svakome, ona je ostavila svome duhovnom potomstvu uz 
još neke snažne zasade. Spomenimo tek pokoju: 
Osobni pristup svakoj osobi: ̂ 'Zaklinjem vas da vodite računa o svojim kćer­
ima i da ih sve upišete u dušu i srce, jednu po jednu, ne samo njihova imena, nego 
i stanje i narav i sve uvjete njihova života. To vam neće biti teško ako ih budete 
prigrlile živom ljubavlju. Zaista, vidi se i kod tjelesnih majki koje, pa imale i tisuću 
sinova i kćeri, ipak bi svako nosile čvrsto utisnuto u duši, i to svako pojedino, jer 
tako postupa prava ljubav. Štoviše, čini se što ih više imaju, to više raste ljubav i 
briga za svako pojedino. Duhovne majke mogu i moraju ljubiti u daleko većoj 
mjeri, jer je duhovna ljubav neusporedivo snažnija od tjelesne" (II. Ostavština). 
Osobni primjer odgojitelja: "Živite i ponašajte se tako da se vaše kćeri mogu u 
vama ogledati. I što želite da one čine, to vi same prvo činite. Kako biste ih tnogle 
prekoriti ili opomenuti za kakvu pogrešku, ako tu istu one vide na vama? Ili kako 
ih uputiti ili uvoditi u koju krepost, ako je vi same nemate, ili je barem tada s 
njima zajedno ne počnete vježbati? Učinite tako da se po vašem primjeru one 
pokrenu i oduševe živjeti kreposno" (VI. Spomen). 
Jednaka ljubav prema svima u odgoju: "Ljubite jednako sve svoje kćeri, ne 
cijeneći jednu više nego drugu, jer sve su Božja stvorenja. I ne znate što Bog od 
njih želi učiniti. Jer na koji način vi možete znati da one koje se vama čine manje 
nadarene i neznate neće postati velikodušnije i ugodnije njegovu Veličanstvu? A k 
tome, tko može prosuđivati srca i tajne misli u dubini stvorenja?" (VIII. Spomen). 
Iz takva odnosa sestara prema djeci i mladima stvarali su se vezovi dubin­
ske povezanosti i prijateljstva koji su se zadržali sve do danas. S radošću 
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možemo reći da su nam naše učenice uvijek ostale privržene, a mnoge izrije­
kom kažu da su odgojne stavove koj su primile od svojih učiteljica primjenji­
vale na svoju djecu ili u prosvjetno-odgojnom radu. 
U uvodu "Pokusnih pravila za škole i gojište samostana Duvna Sv. Uršule 
u Varaždinu" iz g. 1910. piše: "Škola je iza crkve najsvetije mjesto. Ona odgaja 
nježnu dušu djeteta za Boga, crkvu, domovinu i obitelj. Ona polaže temelj ve­
likoj zajednici čovječanstva. Stoga joj valja posvetiti najvrsnije sile, svu snagu i 
imovinu. Kakva škola - takav narod!" 
Samostan je doista činio sve da nastava uspije, a sestre po Konstitucijama 
imaju dužnost permanentnog duhovnog i stručnog obrazovanja. Nikakva ma­
terijalna sredstva nisu se štedjela u nabavci pomagala, te su kabineti bili njima 
opskrbljeni od minerala i ruda do punjenih životinja, što je sve 1945. bilo ob-
vezeno nabacano na zaprežna kola zajedno s učeničkom bibliotekom. 
Spomenimo usput daje sam Preuzv. Nadbiskup A. Stepinac uvijek prigodom 
posjeta samostanu donio za školu pokoju punjenu životinju. Štoviše, lovio je i 
leptire za đačku zbirku. 
Učenicima se davalo znanje, ali se uz znanje budno pazilo i na njihovo 
ponašanje i u škoh i na uhci, posebno na učenice putnice. Stoga su imale 
prigodu ostajati u školi do vlaka. I suradnja s roditeljima bila je tijesna i pri­
jateljska: razgovori, sastanci, osnivanje "Zajednice doma i škole", kako bi obo­
strana informacija urodila što boljim plodom. Same su učenice bile poticane 
da se po raznim karitativnim djelima otvaraju drugima. 
Iz redova uršulinskih učenica izlazili su mnogi čvrsti značajevi hrvatskih 
žena, koje su kao supruge i majke pomagale hrvatskim velikanima duha i uma, 
ili su se i same zalagale. Dosta je spomenuti utjecaj žena obitelji Kukul-
jević-Sakcinski i Jagićke te suprugu Augusta Šenoe, gđu Slavu pl. Ištvanić, 
onda Mariju Maršić, suprugu Eugena Kumičića, koja se tohko istaknula na 
području promicanja hrvatske žene. U PRILOGU donosimo njezin članak o 
prvim školskim danima kod uršulinki. 
No nakon 242 godine ovako plodnog rada došla je sudbinosna 1945. go­
dina, kada je "u smislu okružnice Prosvjetnog odjela Zemaljskog 
antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a), broj 
567 od 15. rujna 1944., ovaj odjel donio odluku, kojom se zaključno s danom 
30. rujna 1945. zatvaraju: 
Uršulinska ženska realna gimnazija, 
Uršulinska ženska učiteljska škola, 
Franjevačka klasična gimnazija, i 
Uršulinska ženska osnovna škola". 
Odluka je imala stupiti na snagu odmah, te su se do 1. listopada 1945. imali 
izvršiti svi likvidacijski poslovi. Uršulinska gimnazija bila je kratka vijeka, ali 
se nadamo da je ipak utkana u povijest našega grada i u bića naših učenica. 
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MOJI PRVI .^KOLSKI DANI 
Danot u visokim godinama joi le i\-
vo i rado ijećam prvth dana I podin? 
moga polaska u Ikolu. Jal niiam naor-
Jlla petu gailnu iivola, kad jednoga 
dana zametnult moji rodittljf orbiljan 
razgovor o tvojoj jedinici, žiuom irr-
bru, koje miruje jedino kad rpava. To 
je bilo koncem rujna oodine 186i. V 
ono doba ikola je počimala 1. Ii.i(opa-
do. Jutro je bilo tmurno. Moma je na­
topila fcouu. Ja lom le po obijaju do 
nje »tijnula, ruonila noffoma i pjeuuc-
kajufi jrkoJa kavu. Uzalud opomene 
ds liifim i ne zuonim nopama, kad one 
nefe da miruju. Tata mi ijedio noru-
prof, nnijejio »e djetinjoj bezbriinosti 
i najednom upitao mamu.-
— 5to i!cmo f Maricom, i tim noJim 
ilvim irebrom? U poilu tvada nam, je 
lamo na tmetnju. Nigdje ju ne moiemo 
purtiti jomu. Druge se djevojčice za­
igraju jvojim lutfeicama, a naJoj Mo-
ici eru nikad ne da miro. Daj joj lutku, 
plava je odmah na komade. 
— To je kriva lutka, zaito ima mek-
lu plavu od kamena — ispričam je ja, 
pledajuiH tatu preko ruba lolice. 
— DaJTno ju u Ikolu, odkroj« moja 
mama. Tamo (e se naufiti miru i po-
fluinosti. NoJe tTriuIinMe uzorne ru 
ufileljice, i dok bude mala naia u Iko-
li, znot ću da je dofcro »pravljena. 
Odluka je pala, za malo dana ja iu 
u Ikclu. Od toga faia koa da lam « 
uozbiljila, iinilo mi te dapaCe, da fam 
i znatno porajla, portala velika kao one 
djevojčice iz susjedstva, koje ru već 
dvije i tri podine ijle u Jkolu. 
/ dodje dan upisa. Moja momo vo­
deći me za ruku, dovede me u «amottan 
Urlulinka, da me upiie u Ikolu. Osim 
samostanske, druge pučke ikole nije 
onda u pradu bilo. Opatica, mater Ksa-
verija, obavila je upis, mam î platila 
nekoliko noućića upvjnine, opatica me 
pogladila po licu i upitalo, hoću U biti 
dobro, a ja prebirala prttima pa i nope 
no nopu i zanijemila. Ne znam jesam 
li uopće ćulo, Jto me je pitala, obazi­
rući se po onoj velikoj hladnoj sobi. 
Nakon stanke opet me opatica upita; 
— Cuj mala, znai ti »e prekrižiti? 
— Prekrižiti? Ta ja som »ad već ve­
lika. Ja znam i Boga moliti. Afoja mo­
mo me je naućilo — odpouorilo sam ne 
duJak. Nu tko zna, da li mi to opo-
tico vjeruje i brzo se uhvofih za nos, 
nije li moida opatica na mojem nosu 
neJto oparila, jer frw je moja mamo 
uvijek govorila, da mi se na nosu po­
zna, ako kažem koju neistinu. A ja sam 
to čvrsto vjerovala, jer je taku mama 
kazala. O blaieno i sretno doba dje­
tinjstva, provedeno uz skut ljubljen-
majke! 
I svanu prvi dan moga iluibenop 
lenu 
cće lain, .tlojrći 
JU- koti kuće . . . 
u .(kolu - upa-
mi TnviagU oči. 
polaska u .4kolu. Vji'tnr je diirno, pi/.i(n 
k(ia pomljcJano nnllkom prosknia je pa 
prozorima, u peći je piirkdnln iiatrn, 
a )a «premalo tnrhu :r(i «kniii 
— Kako će main pn tom n 
u Ikolu — znbriimtt 
kraj projora. h'ckn c 
— Ne. tata, ja ide 
doh tali u rijef. a .lu 
U to progovori mana. 
— Zamotot ću Maricu u uelifci ru­
bac, po neka ju 2idor odnese do Jkolc. 
Red je red. 
Kad je mamo to rekla, ja som kao 
lopta skoćilo k njoj, objesilo joj sr. o 
vrat iz zahvalnosti i svu ju izljubila 
I Zidor nol stari kućni slupa, dipao me 
u svoj naručaj, Tnamo je nad nama ra-
xapela veliki crveni kiiobron i on me 
tad odnesao preko baiče (nnsip oko slo-
ropa prada u kojem se danas nalazi 
krasan muzej) do samostanske porte, 
gdje je pozvonio \ predao me ključa­
rici, kraj koje sam zatim Jest podint 
do nnuricne desete podine danomin 
pTolaziln, .rjećajući se joS i danas du 
hokom zahi'alnoSču prvih mojih ućitr-
Ijira: mater Antonije, mater Alek.iai 
dre I narofito sestre Katarine Dobro 
tič, učiteljice hrvatskog jezika u IV 
razredbi. O, koko su njezine sjajne rrvo 
dre oči ljupko ."rijevale. kad me za ispu 
tićila kro.Tnosloviti: »Ja se smjelo tin. 
ponosim .tlo sarn roda hrvatskoga, .?t( 
hrvatsko srce nosim, puno diihn na 
rodnoga.' 
Nakon učenja Ijubezno TTIC podrapa-
la, zagledala mi se u oći, opomjnjuć: 
me majćinski: 
— Pa;i malo, da uvijek ostonei vjer 
no naioj dragoj domovini HrvauBcoj. 
kako le pjesma ući.' 
Njezine rijeci duboko su mi se u 
srce ukorjenile. nikoda im se nisam 
iznevjerila, 
/ danas, u staraćkim podinoma, hrval-
sfce pjesme naučene u mladim danima 
pružaju mi utjehu, kadgod mi ito ne 
voljka sti.'ne srce i padne na duiu. 
M< i j a K u m i ć 1 
"HRVATICA"- Sasofois 
Goci.t . i,r. a , Sir. k a • ^350.-7. 
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SAŽETAK 
Crkva je prihvatila, blagoslovila i predala uršulinkama karizmu Sv. 
Anđele: karizmu ljubavi kao temelj svakog odgoja. Anđelina je vizija bila 
odgoj cjelovitog čovjeka: obuhvatiti mu intelekt, ali i osjećaje i volju, stvoriti 
od njega prijatelja i brata stvorena po slici Božjega Sina, najvećeg čovjekol-
jupca i najvećega klanjatelja Bogu i Ocu. Kao duboko uravnotežena žena, u 
svjetlu Evanđelja, Anđela je prilazila svakom stvorenju kao bratu i sestri u 
Kristovoj Krvi, a taj je vez daleko snažniji i uzvišeniji od veza naravne obitelji. 
Takav odnos dubinskog poštovanja prema svima, srdačnog prijateljstva i do­
brohotnosti prema svakome, ona je ostavila svome duhovnom potomstvu uz 
još neke snažne zasade. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Kirche hat das Charisma der hl. Angela akzeptiert, gesegnet und den 
Ursulinerinnen übergeben; das Charisma der Liebe, als die Grundlage einer 
jeden Erziehung. Die Vision von Angela war die Erziehung des voUstandigen 
Menschen: seinen Intellekt zumfassen, aber auch seine Gefühle und seinen 
Willen, in ihm einen Freund gewinnen und einen Bruder, geschaffen nach 
dem Bild des Gottessohnes, des grössten Altruisten und des grössten Anbe-
ters Gottes und Vaters. Als eine tief ausgeglichene Frau, im Lichte des Evan-
geliums, ist Angela an jedes Wesen wie einem Bruder oder einer Schwester 
im Blut Christi zugegangen, und diese Bindung is weit starker und erhabener 
als das natiirliche Familienband. Dieses Verhaltnis der tiefen Verehrung al­
ien gegenüber, der herzhchen Freundschaft und des WohlwoUens zu jedem, 
hat sie neben einigen anderen starken Pragungen ihrem geistlichen Nach-
kommen hinterlassen. 
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